



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































145 (145) (144) 144 
書評と紹介
り、
そ
の
位
置
づ
け
を
誤
っ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
う。
最
後
に、
一
九
世
紀
の
政
策
か
ら
二
0
世
紀
の
政
策
へ
の
転
換
の
一
要
因
と
し
て、
山
口
氏
が
「
政
治
的
民
主
化
の
進
行」
（
三
四
八
頁）
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し、
こ
れ
を
解
説
す
る
紙
数
は
最
早
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
拙
文
は、
私
の
問
題
関
心
に
重
点
を
お
い
た
た
め、
批
判
的
な
言
葉
が
多
く
な
り
す
ぎ
た
か、
と
も
思
う。
同
意
す
る
点、
啓
発
さ
れ
た
点
は
多
々
あ
り、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
紙
数
が
な
い
こ
と
が
返
す
返
す
も
残
念
で
あ
る。
の
転
換
が
行
わ
れ
た
た
め
だ
と
し`
こ
れ
に
よ
っ
て
「
神
社
改
正
之
件
j
構
想
は
崩
壊
し
て、
二
0
世
紀
の
新
た
な
施
策
が
始
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る。
そ
し
て、
さ
ら
に、
神
飼
幣
吊
料
支
出
の
実
現
は、
供
進
に
与
か
る
神
社
に
「
損
亡」
回
避、
＂「
独
立
自
営」
を
強
制’
す
る
こ
と
に
な
り`
こ
れ
が
神
社
合
併
へ
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
す
る。
た
だ
し、
神
社
合
併
と、
当
時
内
務
省
地
方
局
が
進
め
て
い
た
地
方
改
良
運
動
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は、
「
リ
ン
ケ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の、
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
論
理
で
展
開
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う」
（―-
三
五
頁）
と
述
ぺ
て、
そ
の
結
合
を
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
い。
し
か
し
私
は、
合
祀
「
強
制」
や
大
正
時
代
に
発
生
し
た
「
神
社
問
題」
を
理
解
す
る
た
め
に
は、
両
者
の
結
合
を
も
っ
と
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る。
五
「
宗
教
政
策」
に
つ
い
て
山
口
氏
は
「
宗
教
政
策」
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
の
中
に
も、
一
九
世
紀
か
ら
二
0
世
紀
へ
の
移
行
を
見
て
取
る。
著
者
に
よ
れ
ば、
「
宗
教
政
策」
を
「
宗
教
と
い
う
枠
組
み
を
用
い、
そ
れ
を
対
象
に
行
う
政
策」
（
一
五
三
頁）
と
す
る
な
ら、
そ
う
し
た
政
策
は
明
治
憲
法
発
布
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た。
と
こ
ろ
が、
憲
法
の
中
に
信
教
の
自
由
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り、
宗
教
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
明
確
に
裁
断
し
て
い
く
傾
向
が
生
じ、
明
治
三
三
年
に
内
務
省
社
寺
局
が
宗
教
局
と
神
社
局
と
に
分
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て、
宗
教
政
策
と
神
社
政
策
と
が
誕
生
し
た
と
い
う。
著
者
が、
こ
こ
に
二
0
世
紀
の
特
徴
を
見
て
い
る
こ
と
は、
「
宗
教
／
非
宗
教
を
裁
断
し、
宗
教
政
策
と
神
社
政
策
と
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
二
0
世
紀
の
政
策」
「
宗
教
と
非
宗
教
と
に
裁
断
し
て
い
く
二
0
世
紀
の
諸
政
策」
（
三
四
五
頁）
と
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
一
見、
形
式
的
な
見
方
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
そ
う
だ
が、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う。
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が、
自
ら
の
主
観
的
な
「
宗
教」
の
枠
組
み
に
無
批
判
に
よ
り
か
か
っ
て
対
象
を
分
析
し
て
き
た
の
に
対
し
て、
山
口
氏
は
当
時
の
人
々
の
主
観
を
も
考
慮
に
入
れ、
研
究
者
自
身
の
宗
教
観
念
を
相
対
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
た
だ
し、
憲
法
発
布
以
前
に
は
宗
教
と
い
う
「
枠
組
み
に
よ
る
政
策
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た」
と
理
解
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
も、
立
案
者
が
政
策
の
対
象
に
つ
い
て
「
宗
教
か
ど
う
か
を
考
え
な
く
と
も
よ
か
っ
た」
（
一
五
三
頁）
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か。
何
故
な
ら、
大
教
院
分
離
運
動
に
せ
よ、
祭
神
論
争
に
せ
よ、
あ
る
い
は
伊
藤
膊
文
と
元
田
永
学
と
の
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
に
せ
よ、
そ
こ
に
は、
「
政
策
の
対
象
が
宗
教
な
の
か
ど
う
か」
「
宗
教
だ
と
す
れ
ば
政
府
は
そ
れ
を
ど
う
扱
う
ぺ
き
か」
と
い
う
問
い
が
存
在
し、
政
策
立
案
者
た
ち
が
具
体
的
な
政
策
を
租
み
上
げ
て
い
く
中
で、
行
政
上
の
宗
教
観
念
も
ま
た
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。
そ
し
て、
む
し
ろ、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
＂
宗
教
な
る
も
の“
を
前
提
と
し
て
恕
法
規
定
は
起
草
さ
れ
た、
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
な
か
ろ
う
か。
さ
ら
に、
明
治
三
三
年
以
降
に
し
て
も、
宗
教
法
案
の
否
決
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に、
実
質
的
に
は
宗
教
一
般
を
包
括
す
る
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
く、
個
々
の
場
面
で
は、
神
仏
基
に
対
し
て、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
を
変
え
て
い
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る。
し
た
が
っ
て、
宗
教
政
策
の
誕
生
と
い
う
理
解、
特
に
そ
の
区
切
り
に
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
る
過
ぎ
る
と、
個
々
の
事
例
を
見
落
と
し
た
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